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10m× ５ 走，Triple Hop，Bounding，Side hop test，








平均値 161.8 58.5 24.6
標準偏差 5.1 7.0 5.3
最高値 175.1 83.3 36.0















































test，Figure 8 hop test，T-test，Step50を 実 施 し た。
新体力テストでは，片脚の敏捷性・アジリティ能力を
評価するテストは含まれていない。Side hop testや






























Triple Hop Test（ｍ） Bounding（ｍ）
Rt Lt
平均値 5.2 5.0 5.5
標準偏差 0.5 0.5 0.5
最高値 6.4 6.2 6.6




One Leg Balance （秒）
Rt Lt
平均値 17.2 4.4 3.7
標準偏差 9.4 2.3 2.0
最高値 30.0 12.5 8.9




1本目 2本目 3本目 4本目 5本目 Total
平均値 47.3 48.5 50.4 51.4 51.1 248.6 85.5
標準偏差 1.7 1.4 1.9 2.2 2.3 6.9 14.1
最高値 50.9 52.5 56.3 54.6 56.0 262.6 113







Figure 8 Hop 
Test （秒）
Rt Lt Rt Lt
平均値 7.2 7.3 17.2 12.1 6.1 6.1
標準偏差 0.9 1.1 1.1 0.6 0.4 0.5
最高値 9.6 10.5 19.4 13.8 6.9 7.6






平均値 14.9 0.3 77.6 26.2
標準偏差 9.7 0.9 21.8 9.1
最高値 35.0 5.0 140.0 42.0
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